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Jarlngan geodetik merupakan satu konfigurasl titik-titlk kawalan kepada 
semua kerja ukur tanah. Kedudukan titik-titlk kawalan ini yang dipanggil stesen 
triangulasi ditentukan oleh koordinat geodetik iaitu latitud 0 dan longitud 
A. dalam unit darjah minit dan saat, Koordinat geodetik adalah tidak sesuai bagi 
kegunaan praktik kerja ukur tanah. Perhitungan menggunakan koordinat geodetik 
adalah kompleks, rumit dan memerlukan persediaan yang teratur kerana titik-titik 
yang terlibat terletak di atas permukaan elipsoid yang melengkung. Oleh itu bagi 
kegunaan praktik ukur tanah, sistem yang paling sesuai ialah sistem koordinat 
satah ortogon. 
Adalah tidak mungkin untuk mengunjurkan permukaan elipsoid ke atas 
satah tanpa sebarang erotan. Oleh itu satu sistem koordinat satah ortogon, di 
mana kedudukan titik di atas permukaan Bumi ditetapkan tanpa erotan, tidak 
mungkin boleh diwujudkan. Masalah ini boleh dikurangkan dengan pemetaan 
permukaan elipsoid ke atas satah berdasarkan transformasi tertentu. Formula 
matematik secara umum bagi unjuran tersebut adalah seperti berikut: 
  
Di dalam persamaan (1.1) di atas, X dan y merupakan koordinat satah 
ortogon bagi titik di atas satah yang dinyatakan sebagai fungsi koordinat 
geodetik bagi titik yang sama di atas permukaan elipsoid. Jika sebuah unjuran 
pemetaan tertentu dipilih, maka daripada fungsi dalam persamaan (1.1), dapat 
memberikan persamaan bagi jarak dan sudut di atas satah yang sepadan di atas 
permukaan elipsoid. 
Adalah ketara bahawa pemetaan ditentukan oleh fungsi f i dan £2 dalam 
persamaan (1.1). Oleh itu terdapat tidak terhingga bilangan pemetaan permukaan 
elipsoid ke atas satah. Syarat penting bagi f i dan f2 ialah: 
i)       erotan yang minima bagi unsur (elemen) permukaan elipsoid yang 
dipetakan di atas satah. 
ii)     perhitungan erotan hendaklah mudah dilakukan, walaupun dengan 
kemudahan ini akan menambahkan sedikit nilai erotan yang 
terlibat. 
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